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Ma;Tr; RUf;fk; 
muRf;Fk; mjd; kf;fSf;Fk; ,ilapyhd cwT kw;Wk; Ml;rp nra;Ak; Nfhl;ghl;bidj; njupT 
nra;jy; vd;w tplaj;jpy; FbAupik vz;zf;fU Kf;fpaj;Jtk; ngWfpd;wJ. mjhtJ murpd; 
mq;fj;jth;fshf ahh; ahiu mq;fPfupg;gJ> mj;jifath;fspd; cWg;Gupikia vt;thW ngw;Wf; 
nfhs;tJ vd;gd gw;wpa tpjpfis muRfs; fl;lhak; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. xU r%fj;jpd; 
jdpkdpjid rf kdpjh;fSld; r%f kw;Wk; murpay; uPjpahf ,izj;J itf;Fk; njhlh;Gfs;jhd; 
FbAupikapd; rhukhf cs;sJ. ,t;tha;thdJ etPd FbAupikia FbAupik vz;zf;fUtpd; 
Muk;g fhyfl;lkhd fpNuf;f kw;Wk; Nuhkhdpafhyf; FbAupik rpe;jidAlDk; T.H.khh;\ypd; 
r%ff; FbAupik rpe;jidAlDk; njhlh;GgLj;jp xg;gpl;L Muha;tjhf cs;sJ. jdpkdpjid 
muRlDk; Vida rf kdpjh;fSlDk; ,izf;ff;$ba ,Utopj; njhlh;ig Muk;g fhyf; 
FbAupikfs; nfhz;bUe;jjh? mtw;wpypUe;J etPd FbAupik vt;thwhd tplaq;fis 
cl;nfhz;Ls;sJ? vt;thW NtWgLfpd;wJ? vd;gtw;iw cs;slf;fpajhf Ma;Tg; gpur;rpid 
fhzg;gLfpd;wJ. ,g;gpd;dzpapid mbg;gilahff; nfhz;L FbAupik vd;why; vd;d? fpNuf;fhyf; 
FbAupik> Nuhkhdpa fhyf; FbAupik>T.H.khh;\ypd; FbAupik rpe;jidfs; kw;Wk; Nkw;gb 
FbAupikg; gz;Gfs; etPd FbAupikapy; gpujpgypf;Fk; tpjk; vd;gtw;iw fz;lwpa ,t;tha;T 
Kaw;rpf;fpd;wJ. ,t;tha;thdJ tpguzg; gFg;gha;T Kiwapy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld; ,jw;fhd 
juTfs; ,uz;lhk; epiyj; juT %yq;fshd E}y;fs; kw;Wk; ,izaj;jsq;fspypUe;J 
ngwg;gl;Ls;sd. juTfisg; gFg;gha;T nra;jjpypUe;J etPd FbAupikahdJ murpay;> rl;l 
uPjpahdjhf fhzg;gLtJld; Muk;g fhyq;fspy; fhzg;gl;l tiuaWf;fg;gl;l FbAupik 
vd;gjpypUe;J NtWgl;L gue;Jgl;ljhf cs;sikAk; Ma;tpd;%yk; fz;lwpag;gl;Ls;sJ. 
gpujhd nrhw;fs;: FbAupik> gpui[> r%ff; FbAupik> murpay; FbAupik 
1. mwpKfk; 
murwptpay; Njhd;wpa Muk;g fhyj;jpypUe;J 
Ngrg;gLk; xU tplakhf FbAupik 
fhzg;gLfpd;wJ. etPd khdpl r%fj;jpd; xU 
jiyaha epWtdkhf muR cs;sJ. 
mj;Jld; murpd; mbg;gilahd fuprid 
kf;fs; gw;wpajhf cs;sJ. vdNt 
,j;jifa muRf;Fk; kf;fSf;Fk; 
,ilapyhd cwit typAWj;Jk; 
vz;zf;fUNt FbAupik MFk;. 
fpwp];JTf;F Ke;ija fhyj;jpypUe;J 
FbAupik vz;zf;fU mwpKfk; nra;ag;gl;L 
tiutpyf;fzk; nra;ag;gl;lJld; 
gpd;ehl;fspy; gy;NtW mikg;Gf;fs; kw;Wk; 
murpay; tpQ;Qhdpfshy; kPs 
tiutpyf;fzk; nra;ag;gl;L te;Js;sJ.  
ePz;l fhyj;jpw;F Kd; mup];Nlhl;by; vDk; 
mwpQh; Fwpg;gpl;ljd;gb FbAupik kw;Wk; 
mjd; ,ay;G vd;gd vg;NghJk;  
 
rh;r;irf;Fl;gl;l tplakhf cs;sJld; mJ 
njhlh;ghf jdpj;Jtkhd tiutpyf;fzk; 
njhlh;gpy; vJtpj nghJ cld;ghLk; 
,y;yhky; cs;sJ(Heater, 2004).,Ug;gpDk; 
,d;dKk; ,r;nrhw;gjk; cyfk; KOtJk; 
kpfg; nghJthd gad;ghl;by; cs;sJld; 
ehshe;j murpay; nraw;ghl;bd; ika 
vz;zf;fUthfTk; cs;sJ. 
TH.khh;\y; Fwpg;gpLtjd;gb FbAupik 
vd;gJ xU r%fj;jpd; KO 
mq;fj;Jtj;Jld; njhlh;Ggl;l tplakhf 
cs;sJ. ,t;tq;fj;Jtj;jpidf; nfhz;Ls;s 
mj;jifath;fs;> mj;jifa r%fj;NjhL 
njhlh;Ggl;l me;j];J> cupik> flik 
vd;gtw;wpy; rkkhdth;fshf ,Ug;gh;.  
Blackwell ,d; fUj;jpd;gb “FbAupik vd;gJ 
murpd; KOikahdJk; nghWg;G kpf;fJkhd 
mq;fj;Jtj;ijf; Fwpj;J epw;fpd;wJ”The full 
and responsible membership of the state 
(Djeudo, 2013).r%f tpQ;Qhdq;fspy; 
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,JetPd murpd; mgptpUj;jpapy; 
jdpkdpjdpd; me;j];jpidf; Fwpf;fpd;wJ.  
FbAupik vd;gJ xU murpd; rptpy;> 
murpay;> r%f uPjpahd cupikfis 
cs;slf;fpa rl;l uPjpahd me;j];jhFk;. 
,q;F Fbkfd; murpd; rl;l uPjpahd 
me;j];ijg; ngw;wpUf;fpwhd;. mj;Jld; 
FbAupik vd;gJ murpay; rKjhaj;jpd; 
cWg;Gupikiaf; Fwpg;gpLtJld; r%fj;jpd; 
murpay; epWtdq;fspy; gq;Nfw;gjw;fhd 
murpay; KftuhfTk;(political agent) Fbkfd; 
fhzg;gLfpd;whd;.  
xU murpay; r%fj;jpd; cWg;GupikNa 
FbAupik vdg; nghJthf Nehf;fyhk;. xU 
murpay; r%fkhdJ gyjug;gl;l egh;fisf; 
nfhz;bUf;Fk;. mjd;gb Fbkf;fs;> 
mbgzpAk; mq;fj;jth;fs;> me;epah;fs;> 
ehlw;wth;fs; vdg; gyh; fhzg;gLk; 
Ntisapy; mth;fspd; epiy> me;j];J 
vd;gtw;iwf; nfhz;L gpui[fis 
milahsg;gLj;j KbAk;. mbgzpAk; 
mq;fj;jth;fs; nghJthf kd;duhl;rpapy; 
fhzg;gLth;. ,th;fs; murpd; 
cWg;gpdh;fshff; fhzg;gbDk; muRld; xU 
topj; njhlh;igNa nfhz;bUg;gh;. ,q;F muR 
kl;LNk mth;fs; kPJ nry;thf;Fr; 
nrYj;Jtjhf ,Ug;gJld; mth;fs; murpy; 
gq;fspg;Gr; nra;tnjd;gJ 
tiuaiwf;Fl;gl;ljhfNt ,Uf;Fk;. ,J 
miuFiw FbAupik vdg;gLk;. 
Mdhy; FbAupik my;yJ Fbkf;fs; vd;gJ 
murpd; KO mstpyhd cWg;Gupikiaf; 
Fwpg;gpLfpd;wJ. ,th;fs; murpd; jPh;khdk; 
vLf;Fk; nrad;Kiwfspy; nry;thf;Fr; 
nrYj;jf;$bath;fshf ,Ug;gJld; murpd; 
rl;lq;fs; gpui[fs; kPJ nry;thf;Fr; 
nrYj;Jk;. vdNt FbAupik vd;gJ 
muRf;Fk; gpui[fSf;Fk; ,ilapyhd 
,Utopj; njhlh;igf; Fwpf;fpd;wJ. 
,t;thwhd FbAupikiag; ngw;wth;fs; 
mt;turpd; rl;l uPjpahd Fbkf;fshth;.  
2. Ma;Tg; gur;rpid 
nghJthff; FbAupik vdg;gLtJ muRf;Fk; 
gpui[fSf;Fk; ,ilapyhd cwit 
tpsf;Ffpd;w xU vz;zf;fUthff; 
fhzg;gLfpd;wJ. ,t;thwhd cwT ,Utopj; 
njhlh;igf; nfhz;bUf;f Ntz;Lk; vd;Wk; 
vjph;ghhf;fg;gLfpd;wJ. me;jtifapy; 
Muk;gfhyf; FbAupikfspy; jdpkdpjid 
muRlDk; Vida rf kdpjh;fSlDk; 
,izf;ff;$ba gz;Gfs;> mtw;wpypUe;J 
etPd FbAupik ngw;Wf;nfhz;l tplaq;fs;> 
kw;Wk; NtWgLk; tpjk; vd;gtw;iw 
cs;slf;fpajhf Ma;Tg; gpur;rpid 
fhzg;gLfpd;wJ. 
3. Ma;T Nehf;fk; 
FbAupik vd;why; vd;d? fpNuf;fhyf; 
FbAupik> Nuhkhdpa fhyf; FbAupik>T.H. 
khh;\ypd; FbAupik rpe;jidfs; kw;Wk; 
Nkw;gb FbAupikg; gz;Gfs; etPd 
FbAupikapy; gpujpgypf;Fk; tpjk; vd;gtw;iw 
fz;bwptij Ma;T Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ. 
4. Ma;T Kiwapay; 
,t;tha;thdJ tpguzg; gFg;gha;T Kiwapy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld; ,jw;fhd juTfs; 
,uz;lhk; epiyj; juT %yq;fshd E}y;fs; 
kw;Wk; ,izaj;jsq;fspypUe;J 
ngwg;gl;Ls;sd. 
5. fpNuf;f fhyf; FbAupik 
FbAupik gw;wpa fUj;J kw;Wk; eilKiw 
vd;gd Kjd;Kjyhf fpNuf;f 
nka;apyhsh;fshy; tpupthf Muhag;gl;;ld. 
mth;fisg; nghWj;jtiu nghJ tho;tpy; 
gq;Nfw;gJ vd;gJ kdpj MSikapd; 
G+uzkhdJk; KiwikahdJkhd 
mgptpUj;jpf;F ,d;wpaikahjjhFk;.  
,f;fhyj;jpy;FbAupik njhlh;ghd 
fUj;Jf;fis ntspapl;lth;fSs; 
mup];Nlhl;by; Kf;fpak; ngWfpd;whh;. ,th; 
jd;DilaPoliticsvd;w E}ypy; FbAupik 
njhlh;ghd fUj;Jf;fis Kd;itf;fpd;whh;. 
,tupd; E}ypy; kdpjd; vd;gtd; murpay; 
gpuhzp vdTk; efu muR tptfhuq;fspy; 
gq;Fgw;Wtjd; %yk; jdJ tho;tpd; 
KOikahd Mw;wiyAk; MSikiaAk; 
mile;J nfhs;s KbAk; (Heater, 2004) 
vd;fpwhh;. 
,tiug; nghWj;jtiu gpui[ vd;gtd; 
rl;lkd;w my;yJ ePjpj;Jiw gjtpfspy; 
gq;nfLj;Jf; nfhs;Sk; cupikapidg; 
ngw;wtd; Mthd;. NkYk; gpui[fs; 
Ms;NthUk; gjpYf;F Msg;gLNthh;fshfTk; 
,Ug;gh;.mjd;gb murpay; tho;tpy; 
KOikahd gq;Nfw;igf; nfhz;bUg;gh;. efu 
murpy; tho;e;j kf;fs; midtUk; gpui[fs; 
my;y vd;gij typAWj;Jk; ,th; efu 
murpy; mbikfs;> ntspehl;lth;fs; 
vd;NghUk; tho;fpd;wdh; vd;Wk; mth;fs; 
midtiuAk; gpui[fs; vdf; fUj 
KbahJ vd;Wk; Fwpg;gpLfpd;whh; (Euben, 
Wallach & Ober, 1994). 
me;jtifapy;> gpui[fs; vd;Nghh; r%fj;jpy; 
thOk; xU gpuj;jpNafkhd FOtpidNa 
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Fwpg;gpLfpd;wJ. ,g;gpui[fis 
tiuaWf;Fk;NghJ> vNjdpa FLk;gj;jpy; 
gpwe;jtUk; 20 taJf;F Nkw;gl;l MzhfTk; 
,Uf;f Ntz;Lk;. ,th;fs; kw;wth;fspy; 
jq;fpapuhj nrhj;Jf;fisg; ngw;wtuhf 
,Ug;gJld; nghJ tho;tpy; KOikahd 
<Lghl;ilAk; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;.  
,t;tiuaiwapd;gb ntspehl;lth;fs;> 
ngz;fs;>fpuhkg;Gw tptrhapfs;>mbikfs; 
vd;Nghh; FbAupik kw;Wk; murpay; 
gq;Fgw;wypy; ,Ue;J Gwe;js;sg;gl;ldh;. 
gpui[fs; khj;jpuNk nrhj;jpidf; 
nfhz;bUf;f mDkjpf;fg;gl;lJld; mth;fs; 
murpay;thjp> eph;thfpfs;> ePjpgjpfs; kw;Wk; 
giltPuh;fspd; gzpfisg; Guptjw;Fk; 
vjph;ghh;f;fg;gl;ldh;.  
FbAupik njhlh;ghd fpNuf;f khjpupahdJ 
xU tug;gpurhjkhff; fUjg;gl;lJld; mJ 
vz;zpf;ifapy; rpWghd;ikapdUf;Nf 
toq;fg;gl;lJ. ,J efu murpid MSk; 
FO nfhz;bUf;f te;j rpwg;Gupikf;fhd 
me;j];jhf ,Ug;gJld; rl;lthf;fk; kw;Wk; 
mjd; mKyhf;fj;jpy; tpidj;jpwDld; 
gq;Fgw;wpath;fSf;F khj;jpuNk 
toq;fg;gl;lJ.  
mup];Nlhl;by; xU murpy; thOk; 
midtiuAk; Fbkf;fshf tifg;gLj;j 
Ntz;ba mtrpak; ,y;iy vdf; 
Fwpg;gpLtJld; mtupd; FbAupik gw;wpa 
fUj;J 3 gz;gpidf; Fwpj;J epw;fpd;wJ. 
1. Fbkfd; vd;gtd; Fwpg;gpl;l rpy 
gzpfisg; GupAk; xU egh; Mthd; 
2. jdJ gzpapidg; 
Guptjw;FnraY}f;fj;Jld; gq;Fgw;Wgtd; 
Mthd;. 
3. ,j;jifa gq;Fgw;Wjypy; <LgLk; 
egh;fspd; vz;zpf;if kl;Lg;ghl;Lf;Fs; 
cl;gLfpd;wJ. 
,t;tplaj;ij NkYk; vspikahff; $wpd; 
FbAupik vd;gJ nghJtho;tpy; my;yJ 
nghJtptfhuq;fspy; Fwpg;gpl;l 
vz;zpf;ifahd kdpjh;fspd; gq;Nfw;gpid 
Fwpf;fpd;wJ. ,f;FbAupikahdJ murpay; 
FbAupikahff; fhzg;gl;lJ. 
6. Nuhkhdpa fhyf; FbAupik 
fpNuf;f fhyj;ij mLj;J Nuhkhdpa fhyk; 
Muk;gkhdJ. ,f;fhyj;jpy;> fpNuf;f 
fhyj;jpy; tiuaiwf;Fl;gl;bUe;j 
FbAupikahdJ tpupTgLj;jg;gl;lij 
mtjhdpf;fyhk;. mjd;gb Nuhkhdpaf; 
FbaurhdJ gpw;fhyq;fspy; Nuhkhdpag; 
Nguurhf tpupthdijj; njhlh;e;J 
FbAupikAk; tpupTgLj;jg;gl;lJ. 
rl;ltplaq;fspy; ftdk; nfhz;lJk; eph;thf 
tplaq;fspy; ,irthf;fk; milaTk; 
Nuhkhdpah;fs; gy;jd;ik tha;e;j 
nefpo;r;rpahdJk; rl;lj;jd;ik kpf;fJkhd 
FbAupikia mgptpUj;jp nra;jdh;. 
,j;jifa Nuhkhdpaf; FbAupikia fpNuf;f 
fhyj;jpypUe;J NtWgLj;Jk; mbg;gilahd 
tplak; mD$ykw;w epiyapypUe;j 
ntspehl;lth;fSf;Fk; (th;j;jfh;fs;> 
tpahghupfs;) tp];jupj;jikahFk; (Djeudo, 
2013).,jdhy; mgptpUj;jp mile;j rl;l 
Kiwapd; nry;thf;fhdJ gpui[ kw;Wk; 
gpui[ my;yhNjhUf;F ,ilapyhd 
,ilntspiaf; FWfpajhf;fpaJ. 
gpui[fspd; tpfpjhrhuk; mjpfupj;jikahdJ 
FbAupikapd; Kf;fpaj;Jtj;jpid 
tPo;r;rpailar; nra;jJ. 
Murpaypyhdgq;Nfw;G mh;j;jkw;wjhfpaJld; 
ePjpj;Jiw rhh;e;j mjpfhupfs; RahjPd 
nry;thf;F kw;Wk; mjpfhuj;ijf; 
nfhz;bUg;gjpypUe;J 
tpLtpf;fg;gl;ldh;.vdpDk; eilKiwapy; 
ghuhgl;rq;fs; fhl;lg;gl;ljdhy; Nuhk; efupy; 
tho;e;j ntspehl;lth;fs; vjph;g;Gr; 
nraw;ghl;by; <Lgl;ldh;. mjd; tpisthf 12 
ml;ltizfs; vDk; jpl;lk; mwpKfk; 
nra;ag;gl;lJld; gy E}w;whz;Lfshf 
,JNt Nuhkhdpa rptpy; rl;lj;jpd; 
mbg;gilahfTk; ,Ue;jJ. 
,t;tl;ltizahdJ FbAupik njhlh;ghd 6 
tug; gpurhjq;fis Fwpj;J epd;wJ (Djeudo, 
2013).mitahtd: 
1. ,uhZtj;jpy; Nrit Gupjy; 
2. rl;lrigapy; thf;fspj;jy; 
3. nghJg; gjtpfis tfpg;gjw;fhd jFjp 
4. rl;l eltbf;iffSf;fhd cupikfSk; 
Nkd;KiwaPl;L cupikAk; 
5. gu];gu jpUkzk; 
6. Vida Nuhkhdpaf; Fbkf;fSld; 
th;j;jfk; nra;jy; 
gpw;fhyq;fspy; Nghupy; Njhw;fbf;fg;gl;l 
gFjpapYs;s midj;J Mz;fSf;Fk; 
FbAupik toq;fg;gl;lJ. mj;Jld; 
,ul;ilf;FbAupik vz;zf;fUTk; mwpKfk; 
nra;ag;gl;lJ. ,jd;gb jhd; tho;e;j efu 
murpd; FbAupik kw;Wk; Nuhkg; Nguurpd; 
FbAupik Mfpa ,uz;ilAk; Vffhyj;jpy; 
Fbkf;fs; mDgtpj;jdh;. gpw;fhyq;fspy; 
fufy;yh Nghd;w Ml;rpahsh;fs; mbikfs; 
jtph;e;j midj;J Nuhkg; NguuR tho; 
Mz;fSf;Fk; FbAupik toq;fpaikahdJ 
FbAupikapd; me;j];J kw;Wk; Gfo; 
vd;gtw;iw kOq;fbj;jJld; gpui[fs; 
kj;jpapy; nghWg;Gzh;tw;w jd;ikia 
Vw;gLj;jpaJ(Djeudo, 2013). 
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,t;thW FbAupik tp];jupf;fg;gl;likf;fhd 
fhuzkhf tupg;gzj;ijg; ngw;Wf; nfhs;Sk; 
Nehf;fk; kl;LNk fhzg;gl;lJld; mjdhyhd 
mD$yj;jpdhyy;y. mjdhy; FbAupik 
cah; jd;ikapypUe;J ePq;fp kypthd 
xd;whf khwpaJ.  
Nuhkhdpa FbAupikahdJ rl;lj;jpd; Kd; 
rkj;Jtk; vd;w jj;Jtj;ij jhq;fp 
te;jJld; mJ Kd;ida murpay; uPjpahd 
FbAupikia tpl rl;l uPjpahd 
FbAupikf;Nf Kf;fpaj;Jtj;ij toq;fpaJ.  
,e;jtifapy; khw;wkile;j FbAupik 
vz;zf;fUtpD}lhf Nuhkhdpah;fs; rl;lj;jpd; 
Kd; rkj;Jtk; vd;w gupzhkj;jpd; %yk; 
jdpj;Jtkhd gz;Gfisf; nfhz;bUf;f 
te;jJ. vdpDk; Nuhkhdpag; Nguurpd; 
tPo;r;rpahdJ gbg;gbahf FbAupikapd; 
Kf;fpaj;Jtj;ij ,of;fr; nra;jJld; 
FbAupik me;j];ij tpl th;f;f me;j];J 
vOr;rpila toptFj;jJ vdyhk;. 
7. TH.khh;\ypd; FbAupik njhlh;ghd 
fUj;Jf;fs; 
TH. khu;\y; yz;ldpYs;s nghUspay; 
kw;Wk; murpay; ghlrhiyapy; r%ftpay; 
Nguhrpupauhf flikahw;wpdhu;. ,tu; 1949Mk; 
Mz;L ‘FbAupikAk; r%f 
tFg;Gk;’(Citizenship and Social Class)vDk; 
jiyg;gpy; FbAupik njhlu;ghd gy;NtW 
tpsf;fq;fis Kd;itf;fpwhu;. NkYk; 
FbAupik njhlu;ghf ,f;fhyfl;lj;jpy; 
gy;NtW thjg;gpujpthjq;fs; ,lk;ngw;wik 
gpujhd tplakhFk;. ,e;jtifapy; ,tuJ 
FbAupik njhlu;ghd fUj;Jf;fis 
gpd;tUkhW Nehf;f KbAk;. 
Kjypy; Fbkfid tiuaiw nra;Ak; NghJ 
‘r%fj;jpYs;s midtuhYk; Vw;Wf; 
nfhs;sg;gl;ltuhfTk; r%f kuGupikiag; 
gfpu;e;J nfhs;sf; $batuhfTk; r%f 
elj;ijf;F cl;gl;ltuhfTk; khWfpd;wtiu 
Fbkfd;’ vd;whu;. mt;thNw kdpjdpd; 
tho;f;if Kiwia(Life Style)khw;Wtjw;F 
r%f me;j];Jilatu;fis gpujhd 
fUtpahfg; gad;gLj;Jfpwhu;. mjhtJ 
nghUshjhuk; kw;Wk; fy;tpay; uPjpahf 
Vw;gLk; Kd;Ndw;wq;fisr; 
Rl;bf;fhl;Lfpwhu;(Herrmann, 2004).1940fspy; 
r%fj;jpy; fhzg;gl;l FbAupik 
gw;wpf;Fwpg;gpLk; NghJ kjpg;G kw;Wk; 
r%fj;jpy; fhzg;gLk; rkkpd;ikahy; 
fl;bnaOg;gg;gl;ljhff; $Wfpd;whu;. 
,r;#oiyf; fUj;jpy; nfhz;L  TH. khu;\y; 
04 tpdhf;fis vOg;Gfpwhu; (Heater, 
1999).mjhtJ> 
01. Nghl;b epiwe;j re;ijapy; 
Rje;jpukpy;yhky; mbg;gilr; rkj;Jtk; 
fl;bnaOg;gg;gLkh? 
02. r%fkak; kw;Wk; re;ijapDila 
Jiz tpisTfshy; vd;d jhf;fk; 
Vw;gl;lJ? 
03. xUtupd; flikapypUe;J cupikf;F 
khw;wg;gLk; NghJ vt;thwhd jhf;fk; 
Vw;gLk;? 
04. r%f rkepiyia Vw;gLj;j etPd 
tiuaiw VJk; ,Uf;fpwjh? 
,t;thwhd 04 Nfs;tpfSk; jd;Ds; 
vOe;jjd; fhuzkhf ,tu; tuyhw;W kjpg;gPL 
xd;iw Nkw;nfhz;lhu;. ,e;j kjpg;gPl;bw;fhf 
Fbapay; kw;Wk; r%fj;jpypUe;J 
FbAupikapid gFg;gha;T nra;a 
Muk;gpj;jhu;. 
,jd; gpwF khu;\y; FbAupik njhlu;ghf 
tiuaiw nra;Ak; NghJ 03 tpjkhd 
Kiwapy; FbAupikapid tiuaiw 
nra;fpwhu;. 
01. rptpy; FbAupik 
02. murpay; FbAupik 
03. r%ff; FbAupik 
,t;tifapy; Muk;gj;jpy; rptpy; FbAupik 
gw;wpAk; murpay; FbAupik gw;wpAk; 
NgrpdhYk; 20Mk; E}w;whz;bNyNa r%f 
FbAupik gw;wpAk; NgRfpwhu;. ,tw;Ws; r%f 
FbAupikapNy mjpf ehl;lk; nfhz;ltuhf 
fhzg;gl;lhu;.  
7.1 rptpy; FbAupik: 
rptpy; FbAupik gw;wpf; $Wk; NghJ ,J 
jdpkdpjdpd; Rje;jpuk;> mbg;gil 
cupikfNshL ,ize;jjhff; 
fhzg;gLfpd;wJ vd;whu;. me;jtifapy; 
Ngr;Rr; Rje;jpuk;> rpe;jidr; Rje;jpuk;> 
jdf;Fj; Njitahd nrhj;Jf;fis 
itj;jpUj;jy;> kw;wtUld; njhlu;G nfhs;sy;> 
ePjpiag; ngWk; cupik Nghd;wtw;iw 
cs;slf;fpajhf mikAk; vd;whu;. 
,jidLegal CitizenshipvdTk; mioj;jhu;. 
7.2 murpay; FbAupik: 
thf;fspj;jy;> murpay; tplaq;fspy; 
gq;Fgw;Wjy;> murpay; %yfq;fspy; ,Ue;J 
mjpfhuj;ijg; ngw;Wf; nfhs;sy;> Ra 
mjpfhuj;ijg; gad;gLj;jp jdJ 
gpujpepjpiaj; njupT nra;jy;> r%f> 
nghUshjhu> ghJfhg;G kw;Wk; r%f 
kuGupikiag; gfpu;e;J nfhs;sy;> rkj;Jtk; 
Ngzy; Nghd;w gy;NtW tplaq;fis 
murpay; FbAupikf;Fs; cs;slf;Ffpwhu;. 
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7.3 r%ff; FbAupik: 
r%f FbAupikapNy mjpf Mu;tk; 
nfhz;ltuhfTH.khu;\y; fhzg;gl;lhu;. rptpy; 
kw;Wk; murpay; mjpfhuq;fs; ntWk; 
tha;r;nrhy;yhfNt mikAk; vd;Wk; r%ff; 
FbAupikNa r%fj;jpy; rkepiyiag; NgZk; 
vdTk; gupe;Jiuf;fpwhu;. me;jtifapy; 20Mk; 
E}w;whz;by; jdJ gpujhd Nehf;fhff; 
nfhz;bUe;jSocial Citizenshipvd;w 
tplaj;ijj; njspTgLj;Jfpwhu;.,th; etPd 
FbAupikapd; Kd;NdhbahfTk; 
fhzg;gLfpd;whh;. 
19Mk; E}w;whz;L ,Wjpf; fhyg;gFjpapy; 
Vw;gl;l nghUshjhu khw;wq;fs; r%ff; 
FbAupikapy; ghupa khw;wq;fisAk; 
gpur;rpidfisAk; Vw;gLj;jpaJ.,jw;Fj; 
jPu;tpidg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhfTk; 
kf;fspd; md;whlj; Njitfisg; g+u;j;jp 
nra;J kf;fSf;F cj;juthjk; toq;fp r%f 
rkepiyiag; NgZtjw;F r%ff; FbAupik 
mtrpakhdJ vd;fpwhu;. NkYk; r%f 
cupikfs; Fbapay; cupikfisf; 
fl;Lg;gLj;Jtjhf mikAk; vd;fpwhu;. 
mjhtJ Fbapay; cupikapy; fhzg;gLfpd;w 
nrhj;Jf;fis itj;jpUf;Fk; cupik 
Rje;jpukhfg; NgRk; cupik Nghd;wtw;iw 
r%f cupik fl;Lg;gLj;Jtjhf mikAk;. 
TH. khu;\y; jdJ E}ypy; FbAupikapd; 
,ay;gpid tpsf;Ffpd;whu;. ,J 
Kjyhspj;Jt r%fj;jpd; tuyhw;W 
mgptpUj;jp njhlu;gpy; etPd Njrpa 
muRfspd; Kiwikapd; Njhw;wk; gw;wpa 
tpsf;fj;jpid toq;Ffpd;wJ. khf;rpa 
KbTf;F vjpuhd tifapy; khu;\y; 
Kjyhspj;Jtk; xU Kiwikahd tsu;r;rp 
mile;jikapdhy; FbAupik 
vz;zf;fUthdJ epiykhw;wj;jpw;Fl;gl;lJ 
vd thjhLfpd;whu;. 
TH.khu;\y; FbAupik vd;gJ xU r%fj;jpd; 
g+uz mq;fj;Jtj;Jld; njhlu;Ggl;l xU 
me;j];jhf cs;sJld; mj;jifa 
me;j];jpid nfhz;Ls;stu;fspd; cupikfs;> 
mjNdhL ,ize;j flikfs; njhlu;gpy; 
rkkhdtu;fs; vDk; tplaj;jpypUe;J jdJ 
fUj;jpidj; njhlq;Ffpd;whu;. ,Ug;gpDk; 
nghJthf mtrpakhd cupikfs; kw;Wk; 
flikfis epu;zapf;Fk; vj;jifa 
cyfshtpa Nfhl;ghLfSk; ,y;iyahjyhy; 
NtWgl;l r%fq;fs; FbAupikapd; 
me;j];Jf;F ntt;NtWgl;l cupikfs; 
kw;Wk; flikfis ,izf;fpd;wdu;.  
,q;fpyhe;jpd; #o;epiyia mbg;gilahff; 
nfhz;L NgRifapy; etPd FbAupik 
epWtdq;fspd; mgptpUj;jp kw;Wk; 
Kjyhspj;Jtj;jpd; vOr;rpNahL xUq;Nf 
,ize;jnjdf; Fwpg;gpl;lhu;. xU Nfhl;ghL 
vd;wtifapy; FbAupik cau; Fbahl;rp 
rpwg;Gr; rYiffSf;F vjpuhd r%fj;jpy; 
rpwe;j gpujpepjpj;Jtj;jpid Vw;gLj;Jk; 
g+u;Rth tu;f;fj;jpd; Njlyhf ,Ue;jJ. 
,jdhy; ,J khdpa Kiw tu;f;fj;jpd; kuG 
uPjpahd rYiffis gytPdg;gLj;jpaJld; 
Gjpjhf vOr;rpAw;w Kjyhspj;Jt tu;f;f 
cwTfis gyg;gLj;jpaJ. vdNt FbAupik 
vd;gJ rptpy; kw;Wk; rl;l rkj;Jtj;ij 
Fwpj;J epw;fpd;wJ. FbAupikapDila rptpy; 
gFjp jdpkdpj Rje;jpuj;jpw;F mtrpakhd 
cupikfis mbg;gilahff; 
nfhz;bUe;jJld; mjNdhL njhlu;Ggl;l 
epWtdq;fs; vd;w tifapy; rl;lthl;rp 
kw;Wk; ePjpkd;wk; Nghd;wd fhzg;gl;ld.  
kw;wtu;fspilapy; gu];guk; khw;wpf; 
nfhs;Sk; cupikfs;> flikfs;> kf;fspd; 
eyd;fNshL njhlu;Gila vz;zf;fUf;fs; 
Nghd;wd murpd; xU gFjpahf 
,Uf;ftpy;iy. ,jdhy; xU jdpegu; kw;Wk; 
r%f epWtdq;fshy; mtu;fSf;F cupik> 
flik kw;Wk; eyd;Gup Nrit toq;fg;gl;ld. 
,J r%f epiyikapdJk; [dehafj;jpdJk; 
mtrpaj;ij czu;j;jpaJ. NkYk; ,tu; 
FbAupikapid gFg;gha;Tf;F cl;gLj;Jk; 
NghJ ngz;fSf;fhd cupik gw;wp fUj;Jj; 
njuptpj;jhu;. ,jd; %yk; ngz;fSf;fhd 
thf;Fupik fpilf;fg;ngw;wJ. 
ngz;zpiythjpfspd; tpthjk; khu;\ypd; 
Nfhl;ghl;Lld; xj;Jg;NghdJ. mjhtJ 
midj;Jf; FbkfDk; rl;lj;jpd; fPo; 
rkkhdtu;fs; vd;w fUj;jpw;fika 
ngz;fSf;Fk; kjpg;gspf;fg;gl;lJ. ,jd; 
njhlu;r;rpahf murpaypy; gq;Fgw;Wk; 
cupikia ,f;FbAupik toq;fpaJ. 
vdNtjhd; ,f;FbAupikahdJ gupzhk 
rpe;jidfisg; gpd;gw;wp Muk;gpf;fg;gl;lJ 
vdyhk;. 
Neub Mjhuq;fspD}lhf fpNuf;fk;> cNuhk 
ghuk;gupa [dehaf kw;Wk; khu;\ypd; 
gFg;gha;T vd;gd rkkhf ,Ue;jjpD}lhf 
cupikfs; gw;wpa mwpT ghlrhiy 
tpjhdq;fspy; fw;gpf;fg;gLtjw;fhd re;ju;g;gk; 
Vw;gl;lJ. [dehafj;jpd; tuyhW kw;Wk; 
mgptpUj;jp vd;gd gy;NtW fy;tpay;rhu; 
xOq;F Kiwfis tiutjw;F Jizahf 
mike;jJ.  
khu;\y; etjhuhz;ikthj rpe;jid 
nfhz;ltu;. ,tu; g+uz re;ijj; 
njhopw;ghl;il nghUshjhuj;jpd; mbg;gil 
vdTk; mJNt rpwe;j r%fj;jpd; gz;Gk; 
vd;whu;. NkYk; r%feyg; nghWg;Gf;fisAk; 
r%feyj;jpl;lq;fisAk; 
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etjhuhz;ikthjpfspd; fPo; epiy 
kf;fSf;F cjtf;$ba jpl;lq;fs; 
vdf;$Wfpwhu;. ,JNt mtu; Fwpg;gpLfpd;w 
murpay; cupik kw;Wk; mtu;fSila r%f 
tpidj;jpwdhd gad;ghL vdTk; 
Fwpg;gpLfpwhu;. ,J fPo;epiy kf;fs; kj;jpapy; 
mtu;fsJ tha;g;Gf;fis mjpfupg;gNjhL 
fyhrhuj;ij jhf;Fk; gz;Gfis ,y;yhky; 
nra;fpd;wJ. vdNt r%f eyid 
mKy;gLj;JtJ Njitg;ghLilaJ 
vd;fpd;whu;. 
8. etPd FbAupik gw;wpa tpkh;rdq;fs; 
etPd FbAupikahdJ murpay; kw;Wk; rl;l 
uPjpahd cupikfis toq;Ffpd;w xd;whff; 
fhzg;gLfpd;wJ. ,f;FbAhpikahdJ 
Fbkf;fspd; flik kw;Wk; nghWg;Gf;fisf; 
Fwpf;fpd;wJ. ,J murpay; r%fj;jpd; 
mhrpay;> nghUshjhu> r%f mgptpUj;jp 
cl;gl Njrpa mgptpUj;jpapy; gq;Fgw;w 
Fbkf;fis miof;fpd;wJ. Fbkf;fspd; 
chpik mgptpUj;jp mjd; ghJfhg;G 
njhlh;gpy; muR $ba nghWg;Gld; fhzg;gl 
Ntz;Lk; vd;fpd;wJ. 
,e;etPd FbAupikapy; Guhjd fpNuf;f> 
Nuhkhdpa kw;Wk; khh;\ypd; FbAupik 
gw;wpa fUj;Jf;fs; gpujpgypg;gijf; 
fhzyhk;. mjd;gb fpNuf;ffhy 
FbAupikapy; fhzg;gl;l murpay; cupik 
vd;w tplak; etPd FbAupikapYk; 
gpujpgypf;fpd;wJ. gpui[fs; me;ehl;bd; 
murpay; tplaq;fspy; gq;Fgw;Wtjw;fhd 
cupikahdJ ,d;iwa etPd 
FbAupikapYk; fhzg;gLfpd;wJ. mj;Jld; 
gpui[fs; vy;NyhUk; rkkhd cupikiag; 
ngw;wpUe;jJld; rl;lj;jpd; Kd; rkkhff; 
fhzg;gl;likAk; rl;lthl;rpf;F Kd;Dupik 
toq;fg;gl;lik cl;gl gy tplaq;fis 
etPd FbAupik nfhz;Ls;sJ. 
etPd FbAhpikapd;gb xU gpui[ midj;J 
chpikfisAk; mDgtpf;f chpik 
nfhz;bUe;jhYk; jdpg;gl;l mgptpUj;jpf;F 
murpy; jq;fpapUg;gjpy;iy ,J jhuhsthjf; 
fUj;Jld; xj;Jg; Nghfpd;wJ. mnkupf;f 
Rje;jpug; gpufldk; ,t;tplaj;ijg; Ngrpa 
Muk;gfhy MtzkhFk;. etPd FbAupikapd; 
Kf;fpa njhopw;ghL rptpy; chpik kw;Wk; 
Rje;jpuj;ij toq;FtjhFk;. gphpj;jhdpa 
murpayikg;G> kf;dh fhl;lh> chpikfs; 
kD vd;gd rptpy; chpik kw;Wk; 
Rje;jpuq;fs; vd;gtw;iwf; Fwpf;fpd;wd. 
cw;gj;jp kPjhd Kjyhspj;Jtg; nghUshjhu 
KiwahdJ r%f khw;wj;jpd; Mjpf;f 
rf;jpahf fhzg;gl;lJld; rptpy; chpik 
njhlh;ghfTk; ftdk; nrYj;jj; J}z;baJ. 
vnjd;rpaf; FbAhpikahdJ jw;fhyj;jpy; 
jhuhsthjk;> fk;A+dprk; Nghd;w vz;zf; 
fUf;fshy; mgptpUj;jp nra;ag;gl;lJ. 
mup];Nlhl;bypd; Ms;tJk; Msg;gLtJk; 
vd;w FbAhpikahdJ Rahl;rpf;Fk; Rje;jpug; 
gq;Fgw;wYf;Fk; toptFj;jJ. 
NkYk; etPd FbAhpikapd; mLj;j Kf;fpa 
tplak; vy;yh Fbkf;fspdJk; r%f 
tsq;fisg; ghJfhg;gjw;fhd r%f 
chpikfis muR trg;gLj;jpf; 
nfhLg;gjhFk;. 19k; 20k; E}w;whz;Lfspy; 
mnkhpf;ff; FbAhpikahdJ eyd;Ghp murpd; 
Njhw;wj;NjhL mgptpUj;jp nra;ag;gl;lJ. 
,d;Dk; gpui[fs; vd;Nghh; Ms;NthuhfTk; 
Msg;gLNthuhfTk; ,Ug;gh; vDk; fpNuf;f 
FbAupik vd;gjw;fpzq;f etPd Afj;jpy; 
gpui[fNs Ms;Nthiuj; njupT 
nra;gth;fshf ,Ug;gJld; murhq;fj;jpw;F 
mbgzpe;Jk; nraw;gLfpd;wdh;. 
mNjNghy Nuhkhdpaf; FbAupikapy; 
fhzg;gl;l gy tplaq;fs; etPd 
FbAupikapy; fz;Lnfhs;s KbAk;. 
mf;fhyj;jpy; fhzg;gl;l rl;l uPjpahd 
FbAupikahdJ etPd FbAupikapd; xU 
mk;rkhff; fhzg;gLfpd;wJ. mjd;gb 
rl;lj;jpd; Kd; rkk; vd;w jj;Jtk; ,d;iwa 
etPd muRfspYk; gpd;gw;wg;gLfpd;wJ. 
mj;Jld; gpui[fs; tup nrYj;jf; 
flikg;gl;lth;fs; vd;w Nuhkhdpaf; 
FbAupikg; gz;gpd;gb etPd FbAupikapYk; 
gpui[fs; tup nrYj;jf; flikg;gl;Ls;sdh;. 
etPd FbAupikapd; gz;Gfis tpsf;Ftjpy; 
khh;\ypd; fUj;Jf;fs; Kf;fpaj;Jtk; 
ngWfpd;wd. khh;\y; Kjyhspj;Jt 
r%fj;NjhL ,ize;j tifapy; FbAupik 
gw;wpa fUj;Jf;fis Kd;itf;fpd;whh;. 
mtupd; rptpy;> murpay;> r%f cupikfis 
cs;slf;fpa FbAupikahfNt jw;fhy etPd 
FbAupik fhzg;gLfpd;wJ. khh;\ypd; 
FbAupikapy; fhzg;gl;l rptpy; cupikfSk; 
murpay; gq;Fgw;wYk; rl;lj;jpd; Kd; 
rkj;Jtk; vd;w tplaKk; r%f cupikfs; 
Nghd;wdTk; etPd FbAupikapy; 
cs;thq;fg;gl;Ls;sd. mj;Jld; khh;\ypd; 
FbAupikapd;gb ngz;fSk; FbAupik ngw 
Ntz;Lk; vd;w tplak; etPd FbAupikapy; 
gpujpgypf;fpd;wJ. 
vdpDk; ,k;%d;W fhyfl;lj;jpYkhd 
FbAupik gw;wpa fUj;Jf;fs; etPd 
FbAupikAld; rpy tplaq;fspy; 
xj;Jg;NghdhYk; mNef tplaq;fspy; 
khWgl;ljhf cs;sd. 
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me;jtifapy; fpNuf;f kw;Wk; Nuhkhdpa 
fhyf; FbAupikahdJ gpui[fSf;F 
cupikAld; $ba FbAupikia 
toq;Ftij tpLj;J ngUk;ghYk; flikAld; 
,ize;jjhd FbAupikiag; gw;wpNa 
Fwpg;gpLfpd;wd. etPd FbAupikahdJ> 
cupik kw;Wk; flik vd;gtw;Wld; 
,ize;jjhd FbAupikahfNt 
fhzg;gLfpd;wJ. 
NkYk; fpNuf;f fhyj;jpy; FbAupik vd;gJ 
tiuaWf;fg;gl;l xd;whf ,Ue;jJld; 
gpui[fs; Vidath;fsplkpUe;J 
NtWgl;lth;fshfTk; cah; me;j];ij 
cilath;fshfTk; fhzg;gl;ldh; (Djeudo, 
2013).etPd FbAupikahdJ 
tiuaWf;fg;gl;l xd;whf ,y;yhjJld; 
gue;Jgl;l xd;whfTk; cs;sJ. mNjNghy 
fpNuf;ffhyf; FbAupikahdJ Mz;fSf;F 
kl;Lk; cupajhf ,Ue;jJ. mJ ngz;fSf;F 
toq;fg;glhjJld; ngz;fs; nrhj;Jf;fis 
itj;jpUj;jy; kw;Wk; nghJ tho;f;ifapy; 
<Lgly; vd;gtw;wpypUe;J xJf;fg;gl;ldh;. 
Mdhy; etPd FbAupikahdJ ngz;fisAk; 
cs;thq;fpaJld; ngz;fSf;F rkkhd 
cupikfis toq;fpAs;sJ.  
mNjNghy Nuhkhdpaf; FbAupikapYk; 
ngz;fs; Gwe;js;sg;gl;lth;fshfNt 
fhzg;gl;ldh;. vdNt ,f;FbAupikAk; etPd 
FbAupikapypUe;J NtWgl;l xd;whf 
fhzg;gl;lJ. 
NkYk; mf;fhyj;jpy; mbikfs; vd;Nghh; 
FbAupik toq;FtjpypUe;J 
tpyf;fg;gl;bUe;jdh;. Mdhy; jw;fhy etPd 
FbAupikapy; mbikfs; vd;w ghFghL 
Kf;fpak; ,oe;J tUfpd;wJ. mj;Jld; 
nrhj;Jilath;fSf;F kl;LNk FbAupik 
vd;w FbAupik ngWtjw;fhd jFjpahdJ 
etPd FbAupik toq;fypy; ePf;fg;gl;Ls;sJ.  
fpNuf;f fhyj;jpy; FbAupik ngWtjw;F 
vnjd;rpa efu murpy; vnjd;rpa FLk;gj;jpy; 
gpwe;jtuhf ,Uf;f Ntz;Lk;. FbAupik 
ngWtjw;F Fwpg;gpl;l murpy; gpwe;jpUf;f 
Ntz;Lk; vd;w epge;jid etPd 
FbAupikiag; ngWtjw;F fl;lhakhd 
xd;whf ,Uf;ftpy;iy. 
fWg;gpdj;jth;fs;> goq;Fbapdh;> 
,df;FOtpdh;> Xupdr; Nrh;f;ifahsh;fs;> 
Ntiyaw;w ,se;jug;gpdh; Nghd;wth;fs; 
fhzg;gLfpd;wdh;. mth;fl;F FbAhpik 
njhlh;ghd nghJchpik fhzg;gl;lhYk; 
mth;fs; FbAhpikapd; G+uzj;ij 
mDgtpf;fhj tFg;gpduhff; 
fhzg;gLfpd;wdh;. ,t;tbg;gilapy; 
khh;\ypd; fUj;J nghUj;jkw;wjhFk;. 
khh;\y; r%f chpik njhlh;ghf ftdk; 
nrYj;Jk;NghJ kf;fspd; fyhrhu> nkhop> kj 
chpikfs; njhlh;ghf ftdk; 
nrYj;jtpy;iy. 
eyd;Ghp muRf;F mth;fspd; vjph;ghh;g;ghdJ 
r%f chpik Clhf Nkw;nfhs;sg;gLk; 
eyd;Ghp mur eltbf;iffspdhy; gpui[fs; 
murpy; jq;fpapUf;Fk; nraw;wpwdw;wth;fshf 
khWth; vd;gJ khh;\ypd; fUj;Jf;F vjpuhd 
tpkh;rdkhFk;. 
fpNuf;f efu muRfspy; FbAupikapd; ,ay;G 
kw;Wk; cgNahfk; vd;gd etPd Njrpa 
muRfspy; mt;ntz;zf;fU 
ajhh;j;jkhf;fg;gl;lJld; NtWghlhd 
xd;whfTk; fhzg;gLfpd;wJ. milahsk; 
kw;Wk; cah;tpid toq;Ftjw;F Njhw;wk; 
ngw;w ,t;ntz;zf;fU r%f 
mikjpapd;ikapd; %ykhf khw;wkilAk; 
epiyapy; cs;sJ.  
FbAhpik gw;wpa fUj;jpd; tpsf;fk; kw;Wk; 
cz;ikg;gLj;jy; njhlh;gpy; gy;NtW 
gpur;rpidfs; kw;Wk; cld;ghbd;ikfs; 
epyTfpd;wd. gpujhdkhf cyfpy; thOk; 
midj;J kf;fSf;Fk; cz;ikahd 
FbAhpikapid toq;FtJ vd;gJ gy;NtW 
vjphpilahd gpur;rpidfs; Vw;gLtjw;F 
toptFj;Js;sJ. mtw;iwg; gpd;tUkhW 
Nehf;fyhk;. 
FbAhpik vd;gJ murpay; gq;Nfw;gpidf; 
fUJNkahdhy; murpay; nrad;Kiwapy; 
Fiwe;j kl;lj;jpyhd kf;fs; gq;Nfw;gpid 
Nehf;fpa Nghf;F fhzg;gLfpd;wJ. mj;Jld; 
midj;Jg;gpui[fSk; rkkhdth;fshdhy; 
mth;fs; gq;Nfw;G nraw;ghl;bw;fhd rkj;Jt 
tha;g;Gf;fs;> ce;Jjiy mtrpak; 
nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. 
FbAhpikahdJ nghUshjhu kw;Wk; r%f 
Jiwapy; fhzg;gLk; vz;zpiwe;j rkj;Jt 
Kiw nrad;Kiwapdhy; 
jphpGgLj;jg;gl;Ls;sJ. cz;ikapy; r%f 
FbAhpik vDk; vz;zf;fU ,d;dKk; ghhpa 
ek;gpf;ifapd;ikia Vw;gLj;Jk; xU gug;ghf 
cs;sJ. r%f rkj;Jtk; vd;gJ xU rpy 
ehLfspy; khj;jpuk; vl;lg;gl;lnjhd;whf 
cs;sJ. cyfshtpa hPjpapy; r%ff; 
FbAhpikf; Nfhl;ghL> eilKiw Mfpa 
,uz;Lk; ajhh;j;jj;jpypUe;J J}ukhfNt 
cs;sd. 
Vio> gzf;fhud; Mfpatw;Wf;F ,ilapyhd 
ghhpa ,ilntsp fhuzkhf mgptpUj;jp 
Fd;wpa ehLfspy; FbAhpikapd; gyhgyd;fs; 
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fPo;kl;l> xJf;fg;gl;l FOf;fis ,d;Dk; 
mila Ntz;bAs;sJ. ,j;jifa r%fq;fs; 
,d;dKk; cs;Sh;> ,d> rka> Nfhj;jpu  
 
 
 
tpRthrq;fSf;F cl;gl;litahfTk; Njrpa- 
If;fpa czh;T vd;gJ ,j;jifa  
r%fq;fspy; ,y;yhkYk; cs;sJ. 
ngz;fs; cyfpd; gy Jiwfspy; 
gq;Fgw;wpa NghJk; murpay; epWtdq;fspy; 
Fiwe;jstpNy gpujpepjpj;Jtk; ngWfpd;wdh;. 
,d;Dk; rpy ehLfspy; mth;fs; ,d;dKk; 
thf;Fhpikiaf; nfhz;bUf;ftpy;iy. 
gy;fyhrhu r%fq;fspy; rpWghd;ikapdhpd; 
chpikfs; njhlh;gpy; ghuJ}ukhd gjl;lq;fs; 
Vw;gl;ltz;zNk cs;sd. murpay; mjpfhuk; 
vd;gJ gpui[fspdhyd;wp cah; Fohkpduhy; 
eph;zapf;fg;gLk; ,yf;Ffis miltjw;Nf 
gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. 
9. KbTiu 
FbAupik vd;gJ muRf;Fk; gpui[fSf;Fk; 
,ilapyhd ,Utopj; njhlh;igf; 
Fwpf;fpd;wJ. ,t;thwhd FbAupikiag; 
ngw;wth;fs; mt;turpd; rl;l uPjpahd 
Fbkf;fshth;. FbAhpikahdJ 2500 tUl 
fhy ghuk;ghpaj;ij nfhz;Ls;sJld; ,d;W 
tiu gy;NtW ghpzhkq;fis mile;J 
te;Js;sJ. gpNsl;Nlh> mhp];Nlhl;bypd; 
fpNuf;f efu muRfs;> Nuhkg; 
NguuR>kWkyh;r;rpf; fhyk;> etPd muRfs; 
Nghd;w fhyq;fs; FbAhpik gw;wpa fUj;J 
mgptpUj;jpailaTk; gykilaTk; fhuzkhf 
mike;jd.xU ehl;bd; FbAhpikiag; 
ngWtnjd;gJ me;ehl;bd; murpayikg;Gr; 
rl;lj;jpd; fPo; gpui[ xUtUf;F 
chpj;jhdijg; NghyNt ve;j ehlhf 
,Ue;jhYk; me;ehl;Lg; gpui[fSf;Fhpa 
rpwg;GhpikfisAk; mt;turpay; mikg;G 
cs;slf;fp ,Uf;f Ntz;Lk;.  
vdpDk; etPd FbAupikahdJ gue;Jgl;l 
mq;fj;Jtj;ijf; Fwpg;gpLtJld; 
gy;NtWgl;l jdpj;Jt 
mk;rq;fisAk;NtWgl;l mk;rq;fisAk; 
jd;dfj;Nj nfhz;Ls;s NghJk; mJ 
KOikahf fpNuf;f> Nuhkhdpa FbAupik 
kw;Wk; khh;\ypd; FbAupikapypUe;J 
Kw;wpYk; NtWgl;l xd;whf ,Uf;ftpy;iy. 
jw;fhy etPd FbAhpikiag; nghWj;jtiu 
fpNuf;f kw;Wk; Nuhkhdpaf; FbAhpik kw;Wk; 
khh;\ypd; r%ff; FbAhpik vd;gtw;wpd; gy 
mk;rq;fisg; gpujpgypf;fpd;wikia NkYs;s 
tpsf;fq;fs; %yk; mwpe;J nfhs;syhk;. 
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